



Petition for divorce from adulterer 
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In 1987， Supreme Court admited to petition for divoce from adulterer. The purpose of the 
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